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L'estalvi i reducció d'impostos
Ha estat criticat a Snowden, ministre de finances del govern britànic, l'orien¬
tació seguida en la confecció dels pressupostos. Aquesta crítica es fonamenta es-
pecialinent en la raó que, en lloc de limitar-se a cercar una anivellació del dèficit
anglès, a base d'una reducció de les despeses, el cerqués augmentant etó
ingressos.
El retret fet al ministre britànic és el mateix retret que pot fer-se a la majoria
dels ministres d'Hisenda que hem tingut. La teoria seguida és la mateixa reconei¬
xent 0 no la falsedat de la base damunt la qual és aplicada.
Sempre que s'ha volgut anivellar un pressupost s'ha partit de la teoria equi¬
vocada que els augments d'ingressos donarien el resultat desitjat. La pràctica pe¬
rò ha posat en evidència que el dèficit no ha estat anivellat i encara molt sovint
s'ha ocasionat una nova sèrie de despeses que ha calgut establir per tal de poder
realitzar el cobrament o la realització del nou pla de contribucions i d'impostos.
El pitjor inconvenient d'aquesta teoria radica en el fet que els impostos nous
0 els augments que s'apliquin als vells no obeeixen a una proporcional puixança
econòmica del país o al fet d'una realització de grans beneficis. Al contrari, gai¬
rebé sempre que s'exigeix un nou esforç contributiu al país coincideix amb una
època crítica com és ara la de la Qran Bretanya i com és sempre—d'una manera
gairebé crònica—la d'Espanya.
D'això es desprèn que la realització de semblants augments d'ingressos a fa¬
vor de l'Estat representen simplement un gravamen nou damunt l'economia ge¬
neral del país. I ja no cal dir que aquest gravamen no representa cap augment de
riquesa ni de beneficis. Al contrari és una minva dels rendiments i dels beneficis
que es poguessin realitzar. La qual cosa imposa en definitiva un augment de
preus i a la llarga un augment del cost de la vida.
L'existència d'unes fortes i crescudes tarifes contributives implica a més a
més un entrebanc seriós que dificulta el progrés ascensional de les indústries i
les situa en un pla forçat de no poder competir amb altres similars estrangeres
ni de poder donar una producció a preus aventatjosos.
Durant el govern del Directori es pracúcà a ultrança una semblant teoria i no
solament augmentaren els impostos ans també s'invertiren quantitats enormes en
construccions i obres que havien de reportar qui sap el benefici al país. Aquest
benefici però no s'ha vist enlloc i després d'haver estat augmentades d'una mane¬
ra considerable les despeses de l'Estat s'ha produït un augment del dèficit el sos¬
teniment del qual ha representat un resultat encara més desfavorable del pres¬
supost.
L'exemple i el record que ens ha deixat la Dictadura caldria que iniciés una
reacció contrària als principis econòmics esmentats. Per tal d'eixugar o rebaixar
els dèficits existents s'imposa realitzar una administració escrupulosa i defugir to¬
ta despesa inútil i improductiva. S'imposa també el màxim de reduccions possi¬
bles en les partides de despeses.
Més que una política d'augment d'ingressos convé una política d'estalvis
que permeti un respir al contribuent i ofereixi la possibilitat d'una renaixença
econòmica i industrial no ofegada sota la pressió d'una crisi continuada i sota
una pressió fiscal encara més continuada.
Res no contribuirà millor a la circulació dels capitals i a la intensificació del
treball i de les iniciatives particulars que la garantia d'una possibilitat d'èxit.
1 aquesta garantia solament pot donar-la un criteri contributiu oposat del tot al
que fins avui ha imperat i que sempre ha basat les seves imperioses necessitats
de nous ingressos damunt les mateixes possibilitats del contribuent sense mirar
que cap nova riquesa ni cap nou benefici justificava l'augment desproporcionat
dels recàrrecs.
Però per desgràcia no sembla albirar-se enlloc aquesta imprescindible re¬
ducció de despeses ni aquesta política d'estalvis.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)




Una manifestació de la vitalitat agrí¬
cola la trobem en els mercats que set¬
manalment se celebren en diferents in¬
drets de Catalunya.
i-a multitud d'aviram que baixa de
les masies cap a la Plaça, omple de
animació la vila o ciutat. De banda a
banda, cistells d'ous, gàbies de conills,
sacs de gra i de patates, moltons i ca¬
brits, garrins i porcs. Exposada, podem
dir, la veritable riquesa de les nostres
cases de pagès.
Multitud de mercaders venen també
a proveir d'aquell bé de Déu que, l'en¬
demà, ells han de vendre a millor preu
a la capital.
Constitueixen els mercats una diada
típica i de festa en les poblacions que
han tingut la sort d'establir-hi aquella
font d'ingressos. El dia abans els boti¬
guers preparen i embelleixen els seus
aparadors. En les fondes i cafés tot el
personal va endoina, àdhuc els espec¬
tacles públics. Moltes poblacions es re¬
fien més dels mercats que dels seus vi¬
latans.
Hem tingut ocasió de presenciar
aquestes reunions camperoles, com les
de Sant Quirze de Besora, Vich, Gra¬
nollers i Tàrrega i ens hem dolgut de
que altres poblacions nostrades, de
tanta o més importància que aquelles,
no s'hagin bellugat encara per tenir-les,
que seria, a més, un gran estímul pels
pagesos de la rodalia, augmentant,
així, la riquesa d'uns i altres.
Les fires tenen un altre caràcter. No
són tan freqüents com els mercats i te¬
nen lloc en poques poblacions. El que
predomina més en un firal és el bestiar
gros o de peu rodó, el millor patrimoni
de la gent del camp. Això vol dir tam¬
bé que les transaccions són de major
preu i que hi concorren gent de di¬
ners.
L'afluència de forasters en aquestes
diades anyals porta un gros moviment
a la població que és aprofitat tant o
més que en els dies de mercat. Arreu
del firal trobarem, a l'aire lliure, tota
mena de parades i de xarlatans que
fan més típic aquest secular concurs de
bestiar.
En altres poblacions, com en la nos¬
tra ciutat, la fira es concreta amb aque¬
lles parades de roba i de juguets, que
potser criden més l'atenció als petits j
que als grans. No tenen, per conse- 1
güent, aquell caràcter camperol i ani- |
mat de la gent de fora. No volem pas
amb això treure importància a la nos¬
tra fira, més aviat desitjaríem que cada
any prengués més increment, esdeve¬




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 26 de mayo de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila y Novellas,
aprobándose el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Francisco Fàbre¬
gas de 8'50 y 6 ptas., por trabajos de
lampista; B. Fité, de 15 i 50 ptas; A.
Trullás, 95'20; Hijos dé Maria Pagés,
58'30 y 81'80 ptas.; Francisco de A.
Arenas, 28'85 ptas.; L. Matas, 143*75
ptas.; Vda. de José Vilardell, 53*15 pe¬
setas, todas por medicamentos; Artes
Gráficas Vilá, de 15, 15*75, 125 y 19*50
ptas. por objetos de escritorio; Confi¬
tería Oms, de 2.450 ptas., por un ban¬
quete; E. Segura, de 76 ptas., por 19
juegos hebillas; Federico Nadal, de 25
ptas., por 5 sellos para Alcalde de Bar¬
rio; Francisco Roca Arimón, de 10*60
ptas., por una resma papel barba y los
jornales de Camí del Mig, de 401*30
ptas.; Cruz de término, 223*50 ptas.;
Calle Altafulla, 244 ptas.; Cloaca calle
San Juan, 127*50 ptas.. Adoquinado
Carlos Padrós, ill ptas.; Obras en la
Riera, 92'50 ptas.; Limpieza, 94 ptas.;
Obras Ronda Barceló, 89*25 ptas. y
blanqueo Cuartel Guardia Civil, 24 pe¬
setas, así como las cuentas de caudales
La nostra Parla
Jo sento per ma parla catalana
el dolç encís que's sent per la bellesa:
és un cantar de genial grandesa,
és un teixit de pura filigrana.
Té de la lira sacra el pulsar místic,
de ritme i melodia deliciosa,
té un grat fraseig com fruita saborosa,
té la beutat del monument artístic.
Oh parla catalana, parla bella!
Dels herois tens la força i la energia,
de les mares la tendra melodia,
ets pels poetes gaia meravella!
Tens tal sonoritat, tal elegància,
que l'esperit commous per ta dolçor,
tu cantes els cantars del bell amor!
sols et pot rebutjar folla ignorància!
Oh parla catalana! Jo t'estimo
com un tresor donat pel mateix cel!
Sento per ta grandesa un viu anhel
i sens esforç en tes estrofes rimo!
Qui no senti l'encís de ton parlà,
qui no senti tes gràcies i dolcesa
qui no admiri ta força i ta riquesa,
no pot tenir el cor de català!
M. Ballbé, Sch. F.
del primer trimestre del Interior: Ingre¬
sos 349.432*58 ptas.. Pagos 258.278'38
ptas., diferencia en más 91.154*20 pese¬
tas, existencia en fin del ejercicio ante¬
rior 9.069*66, Existencia al terminar al
trimestre 100.223*86 ptas.; Ensanche:
Ingresos 21.464*32 ptas.. Pagos 40.764*53
ptas., diferencia en menos 19.300*21 pe¬
setas, existencia en fin del ejercicio an¬
terior 56,382*36 ptas.. Existencia al ter¬
minar el trimestre 37.082*15 ptas.
Enterado de la circular de la Inspec¬
ción Provincial de Higiene pecuaria
publicando el proyecto de la clasifica¬
ción de las inspecciones municipales de
higiene sanidad pecuarias de la provin-
vincia a fin de que en el término de 30
días puedan los Ayuntamientos y de¬
más interesados formular jas reclama¬
ciones que crean del caso consignán¬
dose en ellas la de Mataró que corres¬
ponde un inspector y que existe uno.
A propuesta del Sr, Interventor mu¬
nicipal que las gratificaciones de 125
ptas. mensuales a D. Juan Pagés y 50
ptas. al mes a Vicente Borràs por sus
trabajos del Censo electoral desde el 21
de marzo último se satisfagan a la con¬
signación de escribientes temporeros,
capítulo VI, artículo I, partida última
del vigente presupuesto.
Que se prevenga a los sucesores de
D. Pedro Tarafa, en el edificio fábrica
o almacén de la calle del Rierot, que
por la parte de detrás al patio del Ma¬
tadero viejo, arregle los comunes que
aquel construyó con beneplácito muni¬
cipal para sustituir por uno que tenian
dentro y servía para el personal de los
corrales del Matadero, como consecuen¬
cia de la reclamación que se ha formu¬
lado al efecto de que se ha dado cuenta.
Enterado del oficio del grupo sarda¬
nista y sección feminal de la Sociedad
Iris por la subvención concedida para
el l.er Aplec de la Sardana.
Perfil del dia
La Fira
Heu'S ací la fira, altre cop. En l'im¬
mutable rodar del Temps, sóm especta¬
dors que observem aquest immens ca-
leidascopi dels anys. Després de l'un
Valtre i l'altre i l'altre amb les seves es¬
tacions i les seves festes característiques
que passen, lentament per uns, vertigi¬
nosament per altres. S'acaba un any i
encetem, sense intermitència, el que se¬
gueix. I deixem enrera les festes asse¬
nyalades com fites d'una pista circular
que hem de fer els possibles de retro¬
bar.
Ara sóm a la Pira. Aturem-nos. Obli¬
dem per un instant els anys que portem
al damunt o quan menys una bona part
i sumem-nos a Valegre comitiva d'in¬
fants que va d'una parada a Valtra a la
recerca de la trompeta que ha d esqiiin-
sar l'aire i les nostres orelles, del tim¬
bal que ha de dercudir en el nostre cer¬
vell, del xiulet que taladrará la nostra
quietud.
Deixeu-los que cridin, que bufin, que
saltin. ¡Sóm a la Fira! ¡Quipogués te¬
nir els anys d'aquesta mainada inquie¬
ta que vola de parada en parada.
Marçal
Aceptar como aspirantas a ingreso en
el Asilo de San José a Maria Gambús
Puiggalí y Carmen Boix Fortí.
Pasar a la Comisión de Gobernación
las instancias de José Ferrer Soriano
para la colocación de veladores y sillas
en la acera en la plazoleta de la Cruz de
Término.
Gobernación.—Aüiorlzàr a los cafe¬
teros Juan G.'·aupera, Esteban Torra
Elias, Jaime Alemany y Alfonso Saleta
Brunet, para que dada la anchura de la
acera de la calle donde respectivamente
tienen su establecimiento, pueden colo¬
car dos hileras de mesas dejando desde
el bordillo dos metros de ancho como
mínimo de dicha acera para el paso de
peatones prohibiendo absolutamenje la
colocación de hilera alguna en la Mu¬
ralla de San Lorenzo.
Denegar a D. José de los Santos No¬
gués como director gerente de la em¬
presa funeraria «La Dolorosa» su peti¬
ción de que suministre a los ataúdes y
(Segueix a la plana 3)
El boxejador:—Són pel Sr. Brown.
El porter de I'Hospltal:—No hi h
cap senyor Brown aquí.
El boxejador:—Hi serà aquest ves
pre. Avui boxejo amb ell.























L'ULTIMA PARAULA DE SOLIDESA
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conduzca los cadáveres a cargo una y
otra cosa de la Beneficencia municipal
por estarse desempeñando ya dicho
servicio a satisfacción del Municipio
por D. Miguel junqueras.
Arrendar a Joaquín Montells Castro
la mesa de venta de carne número 13
de la plaza de la Constitución bajo las
condiciones que se acostumbran.
Teniendo en cuenta la proposición
de la Junta de Administración del Asilo
de S. José sobre instalación de calefac¬
ción central en el mismo no existiendo
consignación al efecto en el vigente
presupuesto, del gasto que tal adquisi¬
ción reportará sea a cargo del presu¬
puesto que se formará para 1931 y que
entienda la Comisión de Fomento en
todo lo referente al asunto para que se
adjudique mediante concurso.
Enterado de la instancia de D. Joa¬
quín M.' de Nadal Ferrer en nombre
del tranvía de Mataró a Argentona S.
A. que pase a la Comisión de Fomento.
Que de acuerdo con los informes de
los Sres. Inspectores Municipales el lo¬
cal de la Pescadería, propiedad del Mu¬
nicipio, se proceda al revoque de pare¬
des y techo estocando aquellos en todo
el recinto inferior hasta una altura de
dos metros proveyéndosela de una pó¬
tenla manguera de agua, retrete con
agua corriente y descarga automática
eon desagüe central, luz artificial con
focos de altura; que los establecimien¬
tos de venta de la calle de S. Antonio,
n.° 25, se hagan impermeables las pa¬
redes y la 212 de la Real se separen los
dormitorios del local de venta arreglán¬
dose suelo y paredes para que resulten
impermeables; el de la calle de S. Beni¬
to, 54, está dotado de agua suficiente
haciéndose la obra necesaria en pare¬
des y suelo para que resulten como se
indica con respecto al local anterior los
mostradores y que sean lisos al objeto
de facilitar su limpieza y desinfección;
que se ordene una inspección al piso
de la calle de S. Pedro, 38, dándose
un mes como plazo para dicho arreglo
en la inteligencia que de no verificarlo
se procederá al cierre de los referidos
establecimientos por no estar en con¬
diciones para el fin a que se dedican.
Fomento.—Autorizar a Emilio Min¬
guell sobre para un andamio en la ca¬
lle Real, 74, para proceder al revocado
y pintado de la fachada; a Juan Fernán¬
dez por una cañería de 3 metros con
puerta registro en la pared a utilidad
de la casa 69 de la calle de S. Francisco
de Pádua; a Aguas de Argentona-Mata-
ró S. A. para 30 metros de tubería de
50 50 mm. en la de Lepanto desde don¬
de termina la que deriba de la calle de
S2B^
Fábrica de Sifons I Gasoses "UNICA"
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Instal·lació modernfssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44
Qravina hasta la Rea'; al Gas de Mata- j
ró S. A. para otra de 3 metros con
puerta registro en la pared para la 83
de la de Carlos Padrós; a Montserrat
Calvó Bosch para convertir ventana en
escaparate sin alterar sus dimensiones
en la 19 de la de Santa Maria; a José
Tapias para hacer ventana reja y refor¬
mar una en el piso en la 19 de Cristina;
a Tomás Boixet Pujol para reformar
otra en la 3 de la de Santa María, parle
lateral de la de Beata María.
Adjudicar a Juan Riera la subasta de
derribo de la casa 6 de la calle de Ma¬
rina de Levante.
Designar al Teniente Alcalde Sr. No¬
vellas para intervenir en la subasta de
cloacas de las calles de Ibrán y Cam-
peny.
Arrendar a Juan Puig Mauri dos oc¬
tavos de pluma de agua para la casa 2
de la calle de Palmerola bajo las con¬
diciones y quedando así siendo cuatro
dos octavos de que goza en arriendo
dicha vivienda y a Espiridión Camps
otros dos octavos con llave de aforo pa¬
ra la 3 de la Bajada de Felío y la cañe¬
ría correspondiente.
Pasar a la Comisión de Gobernación
previo informe de la ponencia que hay
nombrada para intervenir en la recom¬
posición de la Banda Municipal la ins¬
tancia de J. Godo y otros presentada
para el concurso que hay abierto sobre
la constitución de una.
Y se levantó la sesión.





per la temporada d'estiu.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.




Interviu amb ei regidor Delegat senyor Monclús
Pròleg
Ja feia dies que ho barrinàvem. Calia
interviuar algun dels homes de l'Ajun¬
tament post-dicíaíorial.
■ I estiguérem d'acord. Començaríem
pel senyor Josep Monclús. No conve¬
nia pas que es creiés que no ens ado¬
nàvem de l'enrenou una mica alarmant
que d'uns quants dies venia observant-
se al nostre Parc Municipal.
I el dijous rodàrem la manivela del
telèfon. Una veueía prima i misteriosa
ens feu repetir el número.
—Monclús? Aquí Diari. Escolteu...
ah! teniu d'anar a l'Ajuntament aquest
vespre... i precisament per assumptes
del Parc... bé si... demà... això... al mig¬
dia...? fa massa calor?... bé doncs al
vespre. A les sei? Molt bé. Serem dos,
sabeu? Si, dos contra un. Segurament
en sortireu mal parat.
Capítol I.—L'Agustí
Aquest nom és popular entre la gent
que freqüenta el nostie Parc, com un
altre temps ho era l'Andreu i en altre
forma, més petita, ho era En Cau.
En arribar al Parc trobem al senyor
Monclús donant ordres al conserge,
l'Agustí, i en manifestar-li al nostre re¬
gidor—sempre atent—que té quelcom
de feina per a complaure'ns, l'Agustí es
desfà en elogis del regidor delegat. Diu
que el senyor Monclús és el seu amo,
puix quan el senyor Alcalde feu la pre¬
sentació del nou delegat ben clar li va
manifestar: —No heu d'obeir a ningú
més que al senyor Josep Monclús i Ri¬
balta.
Sembla que en el seu interior vol dir:
Obeïré al nou delegat però no deixaré
pas d'empaitar la mainada.
Capítol II.—En els dominis
del Negret
El senyor Monclús ens acompanya al
xalet que serveix d'hostatge al conserge,
aclarint que l'Agustí i la seva família
solament ocupen el pis i que per con¬
següent queda el baix disponible.
1 aquí comença el nostre interviuat a
exposar els seus projectes.
—una vegada acabades les reformes
dels jardins exposaré a l'Ajuntament la
idea de dedicar la planta baixa del xalet
a B blioíeca en una forma semblant a ta
Biblioteca instal iada a Barcelona al Sl-
Ió de Sant Joan. Projecte que defensaré
amb tota l'ànima i que vosaltres tinc la
convicció que m'hi ajudareu.
—Us concedim dos vots de periodis¬
ta en favor del vostre projecte.
En adonar-nos de la maqueta projec-
! tada per a la construcció del gran di¬
pòsit d'aigües i que fa temps està expo¬
sada en aquell local, preguntem:
—I d'això, què en fareu?
—^Ja veureu que les obres també fa
temps són començades i hem resolt,
davant del cost de les mateixes, acabar¬
ies sense portar a cap tot el projecte.
Sortim del xalet i li preguntem:
—Del Negret què en fareu?
—Li rentarem la cara o més ben dit
li emmascararem millor.
Capítol III- Aigües i desguassos
—Còm esteu d'aigües?
-Perfectament i en abundància. Vaig
donar ordre de que el diumenge enge¬
guessin el brollador i mirarem si és
possible fer rajar, com anys enrera, la
petita cascata lateral del safareig.
Procurarem també embellir els vol¬
tants del safaieig de tal manera que li
peguem donar altre nom que no sigui
tan vulgar.
Fixeu-vos amb els desguassos. Fins
ara no es podia donar un pas, els di s
que el jardiner regava, sense ficar els
peus dintre de l'aigua, puix aquesta sc-
breixia dels solcs. Hem anivellat i donat
les degudes pendents i, amb tubs d'ura¬
lita hem convertit els recs, en els pas¬
sos a nivell, en conduccions subterrà¬
nies.
Hem augmentat les preses d'aigua
per a facilitar le^ regades dels jardins.
Capítol IV.—El regidor poeta
Tothom qui coneix al senyor Mon¬
clús no ignora pas les seves dots poèti¬
ques. Home sensible i propici a l'entu- I d'arbres
ra alegra els nostres ui's en llocs solita¬
ris de les nostres bosquedes i el nom
dels quals és ignorat per molls.
Capítol V.—Els jardins
Feia temps que no havíem estat al
Parc i en entrar ja ens sorprengué el
gros moviment de terres. Tot queda
aplanat per la voluntat d'yn home.
Preguntem:
—Aquestes grosses reformes a què
és degut?
—Senzillament, la bellesa d'un joc
de jardins està en que aquesta es pu¬
guin dominar tots amb un sol cop de
vista.
El petit turó de davant l'entrada
principal, com ja podeu veure ha de
desaparèixer, en primer lloc perquè ran
les escales que facilitaven l'ascensió a
dalt del turó, hi ha de passar la Ronda
en projecte i segonament "perquè era
un obstacle que s'oposava a la perspec¬
tiva general,
Els prats de sota el passeig seran
continuats fins a donar tota la volta i
seran eixamplats fins a les línies senya¬
lades pels arbres de banda i banda.
Els bancs possiblement seran traslla¬
dats a l'altre costat del passeig. Els ar¬
bres que l'Ajuntament de la Dictadura
extraié del Parc han estat substituïts*
procurant que la part central dedicada
a festivals tinguin una ombra agrada¬
ble.
Els terraplens, evidentment massa
plens, seran buidats, procurant, segons
sigui possible pel moviment de terres,
deixar-los al nivell del passeig.
Quan hàgim fet aquesta primera re¬
forma, procurarem circumdar el parc
amb una val!a vegetal per a treure la
mala impressió causada per les parets.
També tenim en projecte d'embelli¬
ment la part destinada a vivers de plà-
tms i telis i els voltants del gran dipò¬
sit, en forma que poguem donar al
Parc l'aspecte d'un jardí mixte. Vull dir,
trencar la monotonia d'uns jardins de
figures geomètriques amb unes masses
formades per grosses taques de grups
siasme, xardorós, s'entendreix davant
tota cosa bella. Per això s'esponja en
mostrar-nos el parterre de la magnòlia
al costat mateix del safareig en el qual
comencen a sortir tímidament unes fu-
lletes. Són unes llavors sembrades pel
propi senyor Monclús i facilitades pel
«Patronat pro Flora Silvestre*.
—Res, home, és molt poètic això de
aquestes floretes. Em refereixo a n'a-
quests humils éssers amb què la Natu-
E1 mal efecte que causen les comunes
situades en el lloc actual ens ha fet
pensar de traslladar-Ies a un lloc més
oportú. Tal volta les emplaçarem dar¬
rera, però bastant distanciat, del quiosc
de|begudes, instal·lant-les en forma
moderna.
Capítol VI.—Clavé i Pep Ventura
seran veïns
El senyor Monclús entusiasmat com
està en l'explicació dels seus projectes
CORNCT D'AMOUR. - Oelleite tfelat
DBOUSTACIO
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4 DIARI DE MATARÓ
BoschMaria-Teresa Homs i
ha pujat al Cel als divuit mesos d'edat
Els seus apenats: pares, Vicens i Maria; germanets, Pere, Josep Maria i Núria; àvia
paterna, Maria Manent, vídua de Homs; avis materns, Josep Bosch i Teresa Casanovas;
oncles, ties, cosins, familia tota i la casa «Fill de Pere Homs», en comunicar a ses amis¬
tats tan sentida pèrdua, els demanen es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de
Sant Isidor, 7, demà diumenge, a les dotze del migdia, per acompanyar el cadàver de la
párvula a la parroquial " església de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí al cementiri, i a l'Ofici
d'àngels, que se celebrarà el vinent dimarts, dia 10, a les deu del matí, en l'esmentada
església parroquial, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompensa del
Cel i l'agraïment de la familia.
OFICI D'ANGELS A LES DEU
Mataró, 7 de juny de 1930
fa que el diàleg que deu ésser tota in¬
terviu es converteixi en un monòleg.
—Clavé i Pep Ventura — continua
dient el senyor Monclús—seran proba¬
blement veïns, puix el bust d'Anselm
Clavé serà traslladat a la placeta circu¬
lar que hem construït davant del colo-
mar. Ja sabeu ara que el lloc on està
emplaçat actualment el petit monument
dedicat al creador dels chors populars
està afectat pel projecte de Ronda. I si
no fos prou aquest motiu, us he de
confessar que sempre m'ha semblat
equivocat el seu emplaçament actual.
Res, aquell lloc és massa oblidat.
Capítol VIL—El parc zoològic
En el moment que anàvem a interro¬
gar al senyor Monclús referent a l'ex¬
tensió que pensa donar a la col·lec¬
ció (?) zoològica, ens surt de darrera
un arbre com una veritable aparició
fantasmogòrica i amb una galleda de
segonada a les mans, el conserge, l'A¬
gustí, el qual exclama:
—Senyor Monclús, en tinc cinc!...
Cinc me n'han nascudes, cinc oques...
Ah! L'indiot està empiocat, ¡pobrel! Ja
té uns deu o dotze anys, l'animaló.
1 tot seguit ens descabdella els seus
procediments terapèutics per a guarir
el seu animaló.
Després d'aquesta interrupció el re-
gidor delegat ens exposa:
—Probablement només subsistiran
els coloms. L'avicultura no podent-la
ampliar degudament és millor supri-
mir-la. En canvi, els coloms, força
amics ja de la quitxalla, són un diverti¬
ment veritable pels visitants.
Altrament el projecte de Ronda s'em¬
portarà probablement la part de terreny
on estan actualment els galliners.
Capítol VIU.—El pressupost
—I amb què compteu?—preguntem
al senyor Monclús-.
—Hi ha consignada per a fer aques¬
tes reformes la quantitat de 7.C00 pes¬
setes, quantitat força migrada per cert i
davant la qual serà necessari fer núme¬
ros de debò. Per altre costat, segura¬
ment, s'obrirà un concurs pel manteni¬
ment dels jardins...
Epíleg
En sortir del Parc se'ns acut: ¿Què
pensarà el senyor Monclús de la situa¬
ció política? Ens decidim a áemanar-li
i ell ens respon amatent. Catalunya, els
catalans, la Lliga, els dictadors d'abans...
¡Prou! El que ens va dir no és per a
aquesta informació.
Així doncs, ens acomiadem del se





per a la 1.^ categoria
Corresponent a la 2.® volta, demà a
la tarda es disputaran els partits indi¬
cats en la segona jornada del torneig
promocionista per a la primera catego¬
ria, els quals són els següents:
lluro — Júpiter
Palafrugell — St. Andreu
Martinenc — Badalona
Terrassa — Sans




Hem rebut una atenta salutació del
Comité de Basquetbol de Mataró amb
¡notÍM de la «eva formació,
*V . '■ >, v*'". •■¿'i" «.·\
tona. Procuren obsequiar-los amb co.
ses que eduquin i instrueixin delectant
Per aquest fi. Impremta Minerva ofg!
reix el seu extens assortit de llibres, de
tota mena de materials per dibuixar i
pintar, calcomanies, paper de cartes
etc. etc.
Al concurs organitzat per l'Ajunta-
ment entre bandes de música de nostra
ciutat per a constituir la Banda Mimici-
pal han presentat ja els seus plecs les
dues bandes que dirigeixen els senyors
Josep Llorà (30 professors), i Perfecte
Artola (32 professors).
Aviat tindrà Hoc el concurs que hau¬
rà d'ésser fallat per un jurat competent
nomenat a l'efecte.
Ahir vespre, a dos quarts de vuit,
fou detingut al Rierot, un individu ano¬
menat Andreu Comas, per haver mal¬
tractat una dona. Ha estat posat a la
disposició del Jutjat de primera Ins¬
tància.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El Cap de la Quàrdia municipal ens
comunica que ha organitzat un servei
extraordinari pels dies de Fira.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa
llauna de 1 '200 Kg. a 2'50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Demà, al matí en el Parc, i organit¬
zada pel Grup Sardanista de la Socie¬
tat Iris, la cobla «La Selvatana» tocarà
les tres sardanes següents: «El Pardal»,
Baró; «Argentona», Mercader; «Raig de
llum», Carbonell.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Demà, a les vuit del matí, el Cap de
la Quàrd a municipal passarà revista
als individus de la mateixa, els quals
deuen començar a vestir l'uniforme
d'estiu molt semblant al dels «sargen¬
tos» militars.
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie-
nesa, Palma, 23.
Amb el concurs de la Orquestra-
Cobla-Orquestrina «La Selvatana» de
Cassà de la Selva, la Societat Iris cele¬
brarà lluïts balls i concerts i ballada de
sardanes en el saló de festes, el qual es¬
tarà t)ellament adornat per la casa Vda.
i Fills de J. Viada i el jardiner senyor
Pera.
—Les neveres elèctriques REFRIOE"
RATOR són les úniques que rto tenen
corretges, ventiladors tuberies d'aigua,
premsa estopes, engrassadors, ni peces
en moviment accessibles. Un cop ins¬
tal·lades no s'hi ha de pensar mai més
i poden traslladar-se com qualsevol
moble.
Demostracions i venda. Casa Soler»
Riera, 70.
Agraïm l'atenció, i li desitgem tota
classe d'encerts al organitzar el seu pri¬
mer Torneig corresponent a la «Copa
Parlophon».
Partit entre equips femenins
Dilluns, segon dia de Pasqua, tindrà
lloc en el Camp de l'Iluro, a les onze
del matí, un partit entre els equips fe¬
menins de Vilassar de Mar i el de la
nostra ciutat.
Hi ha molt d'interès per a presen¬
ciar aquest partit, ja que ambdós cincs
causaren molt bona impressió en el
primer partit celebrat la setmana pas¬
sada davant l'afició mataronina.
L'equip vilassarenc estarà format per
les senyoretes Manén, Xicola, Pons,
Ferrés i Vidal. Suplenta: senyoreta Mar¬
tínez. I per les l'equip mataroní les se¬
nyoretes Spà I, Spà II, Vicens, Anglas i
Clavell. Suplentes les senyoretes Tor¬
res I, Torres II.
Camp del Circol Catòlic
L'Associació Esportiva del Patronat
de Sant Josep, ha organitzat per a de¬
mà diumenge amb motiu de la Fira,
tres importantíssims partits de bas¬
quetbol, els quals tindran lloc al matí.
No cal dir que és de preveure que el
camp del Círcol Catòlic serà molt ani¬
mat.
A les 10 es celebrarà el primer partit
entre els equips infantils A. Esportiva i
Amateur's B. C. Arbitrarà el senyor Xi-
villé.
A les 11 lluitaran els «cincs» del
Científics i el de «P. Crema S.». Cuida¬
rá de dirigir el partit el senyor Cuní.
1 a les 12 és disputarà el més interes¬
sant dels tres partits, donada la «classe»
del F. C. Barcelona (l.er equip), el
qual s'encararà amb el primer equip
de l'A. Esportiva, la vàlua del qual és
prou coneguda dels afeccionats mataro-
nins. El Barcelona estarà format amb
Carbonell, Aumasellas, Pagans, Estany,
Sureda. Suplents: Sierra-Borrell. I la
A. Esportiva estarà integrada per Mon¬
tasen, Comas, Xivillé, Calvo i Llinés.





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 juny de 1930








i Altura llegida; 759 2—759 4
Baròme-s Temperatura: 23' —25 2
'
Alt. reduïda: 756'7—756 6









I Velocitat segons: 0'3—1
i Anemòmetre: 332
Recorregut; 177





Estat del cel: MS. — CS.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador; Joan Roura
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
L'orquestra «Els Escolans» ha im¬
pressionat més ballables d'altie temps,
dels mestres Escalas, Cotó i Vila en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Dijous al migdia, en el Santuari de
Nostra Senyora del Carme de Caldetes,
es celebrà l'enllaç matrimonial de la
gentil senyoreta Montserrat Sanchez i
Mompió, amb el jove fabricant de la
localitat Joan Pratdepàdua Gasau.
L'acte de sagrada unió, revestit de la
més esplendorosa solemnitat, fou be¬
neït per l'oncle de la núvia, Rnd. Mos¬
sèn Josep Mompió, el qual adreçà als
nous contraents una sentida plática de
noces amarada d'humaníssima paterni¬
tat. Seguidament oficià la missa de ve-
lació el Rnd. Mn. Jaume Pratdepàdua,
cosí del nuvi, acabant la celebració de
l'acte, entonant 1 orgue, i essent cantada
una «Salve Regina».
Actuaren de testimonis per part de
la núvia, el seu oncle senyor Francesc
Rossetti, i el senyor Agustí Xiqués, in¬
dustrial i, per part del nuvi, els senyors
Francisco Roca Arigós, industrial, i
Joan Fuster, propietari.
Acabada la cerimònia religiosa, els
invitats foren obsequiáis amb un ban¬
quet, durant el qual regnà la joia i l'ale¬
gria propia d'unes venturoses noces,
que foren exultades, amb poesies i par¬
laments epitalàmics per part dels poe¬
tes Jaume Pratdepàdua i Rossetti, i
Mn. Mompió, Roca, Xiqués i altres.
Aprofitant aquesta feliç avinentesa,
la parella emprengué ahir mateix el seu
viatge de nuvis.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Aquesta tarda, a tres quarts de dues,
ha arribat una caravana d'automòbils
«Chevrolet», composta d'onze unitats:
tres camions i vuit cotxes turisme i
luxe.
Viatjaven en la caravana els Senyors
Mr. Mc. Macullogh, Ajudant del Direc¬
tor Gerent de la General Motors de la
Península. Mr. P. L. Iddings, Cap de
Propaganda de la mateixa Casa i el se¬
nyor L. Castro, Sub-Cap de la secció
de cotxes industrials, els quals ens han
estat presentats pels nostres amics jo-
sep Abril i Joaquim Boter, gerents de
la General Motors a la nostra ciutat.
La caravana, celebrant el mes Chev-
rolet, fa la volta a la provincia de Bar¬
celona, en viatge de propaganda. Els
xòfers i viatgers de la caravana han
pres un vermouth al Bar Canaletes, re¬
prenent tol seguit el viatge en direccié
a Granollers.
Probablemeíit que la caravana tor¬
narà a la nostra ciutat per passar tote
la tarda del proper dilluns estacionadí
a la Plaça de Santa Anna. ^
—Les persones que pensen no firen
la mainada amb joguines qualsevol,
que són fetes malbé al cap de poca es
i^isiiiiuiuiuraoies pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la Errent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car-
'
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
diari de mataró 5
El proper dilluns, festivitat de Sant
Felicià, mr., seran repartits als fidels
durant les misses que es celebraran a
la Basílica de Santa Maria, exemplars
dels «Ooigs» que a llaor del gloriós
Sant, les relíquies del qual són venera¬
des a l'altar de la Soledat d'aquella es¬
glésia parroquial.
Aquests «Goigs» són editats pel goi-
gista senyor Pere Hortós i estan senya¬
lats amb el número 9 de la Col·lecció
Sant Pere Apòstol. La lletra és original
dels senyor Joaquim Dardiñá i Rossell.
Els gravats, un és extret del «Bloc Ma¬
tarem'» i degut a la ploma del senyor
Josep de Cabanyes i els altres són dos
boixos del senyor Marian Ribas.
Acompanya als goigs una petita ex¬
plicació, extreta del «Bloc Mataroní
1926», de com fou traslladat el cos de 1
Sant Felicià des de Roma a nostra
ciutat.
—La sarsuela-revista «El país de los
tontos» que tan èxit ve obtenint a Ma¬
drid i que aviat s'estrenarà a Barcelona
ha estat impressionada en discs PAR-
LOPHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
a 1 del matí i de 5 a 7
Noílcïes de darrere liora








i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 209.906 ptes. 00 ets. procedents
de 333 imposicions.
S'han retornat 183.511 ptes. 84 ets. a
petició de 138 interessats.
Mataró, 1 de juny de 1930.




Dia 29 de maig.—^Josep M.* Xalabar-
dé Lladó.
Dia 30.—Rosa Cid Cuadras; Sixte
Samper Triedu.
Dia 31.—Josep Bonet Rovira.
Dia 1 de juny.—Cristòfor Fernández
Corbalàn.
Dia 2.—Jordi Pla Serisat.
L'horari de trens que regirà fins el
dia 30 del corrent mes de juny, es tro¬
ba de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de juny
de 1930:
Les ba'xes pressions que els passats
dies envaïen el Sud d'Espanya, Marroc
i Argèlia s'allunyen lentament cap a
l'Est trobant-se avui el seu centre de
mínima a Trípoli. El temps a Espanya
ha millorat però degut a la puja de la
temperatura queden encara alguns fo¬
cus favorables per a que es formin tem¬
pestes.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics que determinen bon
temps a l'Europa Central i Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel aclarit per
Lleyda i interior de Tarragona i semi-
nuvolós per les comarques costeres.
Durant les passades 24 hores es re¬
gistraren aiguats en la Vall de Ribas i
en la conca de Tremp.
La temperatura màxima d'ahir fou de
25 graus a Barcelona, Tortosa, Tremp i
.Girona; i la mínima d'avui de 5 graus
sobre zero a Estangent, Capdella i Bo-
naigua.
Detenció d'un conferenciant
El Governador ha manifestat que la
detenció de Jordi Arquer era deguda
ha haver pronunciat frases fent l'apo¬
logia del regicidi i incitant !a desobe¬
diència a les casernes en una conferèn¬
cia donada a Vilafranca.
Suspensió d'una conferència
Per ordre governativa ha estat sus¬
pesa la conferència que aquest vespre
havia de donar el senyor Emilià Iglé-
sies al Centre Republicà de Poblet.
Protestant d'uns impostos
Una comissió de pescadors de la
Barceloneta han visitat al Governador
civil per a protestar d'uns impostos
creats per la Junta d'Obres del Port,
impostos que ni els pescadors ni els ve¬
nedors de peix volen pagar. Per aquest
motiu avui no s'ha venut peix al mer¬
cat de la Barceloneta.
Una causa contra Rossend Liâtes
A la sala quarta de l'Audiència s'ha
vist una causa per injúries segons que¬
rella presentada per Javier Viurà i con¬
tra l'escriptor Rossend Liâtes, autot de
un eco que aparegué al setmanari «Mi¬
rador».
A instàncies de l'advocat querellant
la sessió s'ha celebrat a porta tancada i
ha demanat la pena de 4 mesos de re¬
clusió 0 8 d'exili.
El lletrat defensor senyor Amadeu
Hurtado ha demanat l absolució pel
seu patrocinat.
Com a testimonis en favor del senyor
Liâtes han desfilat quasi tots els redac-
dors i escriptors dels diaris catalans de
Barcelona.
imi Per tota mena
FOMENT
INTERCANVI i
de detalls sobre el
DE L'EXPORTACIÓ
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
—- dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
üinita pu I Malalties de la Pell i Tractaniaot del Dr. VISA "«Dr. Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres t diutnen-
íes, de 11 a 1 ; - : CARRER DE ÔANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
Troballa arqueològica
En unes obres d'un pou a Badalona
ha estat descobert un sarcòfag romà
amb ossos a dintre.
Segons els entesos en !a matèria es
tracta d'una joia arqueològica.
En llibertat
Ha estat posat en llibertat, Pere Ma¬
teu, acusat d'haver agredit a la seva es¬
posa viatjant en un tramvia.
Madrid
5,30 tarda
Viatge del Re! a Londres
El viatge de D. Alfons a Londres que
emprendrà en la darrera desena del mes
corrent, durarà uns 20 dies.
El Cap del Govern a Lugo
El President del Govern realitzarà a
fins del corrent mes la seva anunciada
excursió a Lugo amb motiu de l'inau¬
guració de l'hospital, però el seu viatge
serà exclusivament de tren a tren.
Propòsits del Govern
ABC diu saber per conducte d'un
dels ministres:
Cap els acabaments del mes que sóm
seran novament autoritzats tots els ac¬
tes polítics.
El Govern segueix el camí que s'in¬
dicà sense grans preocupacions i sense
sobreco!lir-se per les estridències que
en cap manera responen a la realitat.
És el seu propòsit ferm la convoca¬
tòria i reunió de les Corts abans d'aca¬
bar l'any, car el Govern vol viure din¬
tre un règim constitucional i reduirà el
període electoral tan aviat com pugui.
L'important és portar a cap el nou
cens electoral precisament per a poder
reintegrar el més ràpidament possible
el país a la normalitat desitjada per tot¬
hom.
Un altre Consell
per a la setmana que vé
Havent quedat molts assumptes per
a despatxar en el Consell d'ahir, el d'¬




ker» pilotat per l'aviador alemany Er¬
nest Van Vioten, qui es veié obligat a
fer-ho per falta de benzina. L'aparell
capotà: rompent-se l'hèlix i sofrint per¬
judicis de consideració.
L'avió quedà custodiat per la guàrdia
civil i l'aviador que resultà il·lès, des¬
prés d'haver telegrafiat a la casa dema¬
nant material per a reparar l'avaria,
sortí en ferrocarril amb direcció a Pa¬
rís.
Accident marítim
LA CORUNYA.—A causa de la den¬
sa boira ha encallat a quatre milles al
Nord del Cap Finisterre el vaixell an¬
glès «J. Duncan» el qual demanà auxili
per radi. Hores després comunicà ha¬
ver estat a nivell pels seus mateixos
i que es dirigia a Corcubion per a re¬
parar avaries en aquelles dressanes.
Crescuda de l'Ebre
SARAGOSSA.—L'Ebre experimenta
una gran Crescuda. El seu cabdal ha
augmentat en quatre metres i mig del
nivell ordinari.
5,15 tarda
Inauguració d*un grup escolar
El ministre d'Instrucció Pública ha
conferenciat aquesta tarda amb els pe¬
riodistes i els ha manifestat que havia
assistit amb el Rei a l'inauguració d'un
grup escolar compost de tres cossos
d'edifici en el qual tenen cabuda 150
nois i altres tantes noies amb els co¬
rresponents menjadors en el mateix
col·legi. El ministre d'Instrucció Públi¬
ca ha dit que aquesta inauguració es
devia a l'haver estat resolt un plet que
finalment resultà favorable a l'Estat.
Un penedit
El Pare Prior dels Jeronis del Pa¬
rra! ha visitat al ministre d'Instrucció
Pública fent-li entrega de la quantitat
de 750 pessetes que li havia entregat un
individu manifestant que aquest impost
pertanyia a Instrucció Pública,
Despatx amb el Rei
Ei general Berenguer ha despatxat
amb el Rei manifestant li que no passa¬
va res digne d'esment. El Monarca no
ha firmat tampoc cap decret d'impor¬
tància.
No passa res
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat als periodistes que regnava
la més complerta tranquil·litat en tots
els centres docents, inclús a Salamanca
i Granada on darrerament s'havien pro¬
duït alguns incidents.
Els estudiants de Farmàcia han visi¬
tat al ministre demanant-li informi de¬
tingudament sobre els fets que ocorre¬
reu en aquella Facultat.
De Futbol
El seleccionador nacional de Futbol
ha modificat l'equip que ha de repre¬
sentar Espanya contra l'equip de Xecos-
lovàquia el proper dissabte dia 14 i
contra l'equip italià de Bolònia el diu¬
menge dia 22 del corrent. Olivares ju¬
garà probablement en lloc de Rubio.
Sembla que finalment s'ha pogut obte¬
nir que jugués Triana.
De totes maneres, sí això no fós pos¬
sible, jugaria al seu lloc Aguirrezabala.
Segons notícies extra oficials, el juga¬
dor Triana s'hauria negat a jugar en el
cas que Rubio formés part de l'equip.
Inauguració d'un altar
El ministre de Gràcia i Justícia assis¬
tirà el 22 del corrent a l'ac*e d'inaugu¬
rar l'altar dedicat a la Verge de la Ca¬




ATENES, 7.—L'Associació de Indus¬
trials Grecs ha dirigit una comunicació
al senyor Venizelos invitant al Govern
a denunciar el tractat de comerç heleno-
francés per considerar-lo molt perjudi¬
cial a l'economia grega.
El túnel sota la Mànega
LONDRES, 7. Si bé es parla de
raons militars en el Llibre Blanc, sobre
el projecte de construcció del túnel sota
l'estret de la Mànega, són especialment
raons de caràcter econòmic les que han
influït en l'ànim del Govern per a de
clarar-se contrari a l'esmentada cons¬
trucció.
En el document es parla de la llarga
durada de l'obra i dels importants ca
pitáis que caldrien per a realitzar-la, ca¬
pitals que no donarien beneficis fins
després de molts anys.
La premsa comenta molt exterisament
la decisió del Govern, donant-se el CaS
curiós de que els òrgans de l'opinió
conservadora aplaudeixen la decisió
ministerial, mentre que els diaris libe¬
rals la Lensuren.
Alguns tècnics donen també llur opi¬
nió dient que davant del progrès dels
transports aeris, el túnel sota la mar, el
pressupost del qual es fixà en 35 mi¬
lions de lliures esterlines, no donaria
probablement el resultat financier que
podia haver donat anys enrera.
Es curiosa l'actitud del gran òrgan
laborista Daily Herald el qual afirma
que el túnel un dia o altre es construirà t
que és lamentable que la inguarible
pussil·lanimitat delsf actuals governants
no hagi fet possible una obra de trans¬
cendentals conseqüències.
La situació a l'Índia
SHOLAPUR, 7.—Quatre hindús acu¬
sats d'haver donat mort a dos policies
musulmans durant les darreres col·li¬
sions han estat condemnats a la pena
capital.
Una dimissió
PARIS, 7.—La premsa dedica grans
informacions a la dimissió del secreta¬
ri del Banc Comercial per a l'Europa
del Nord senyor Krukof, per desacord
amb les autoritats soviètiques, directo¬
res d'aquell Banc, que és l'encarregat
dels afers russos a França.
La premsà diu que pot repetir-se el
cas del conseller de l'ambaixada senyor
Besedowski el qual abandonà també el
seu càrrec per negar-se a certes com¬
plicitats que se li exigien.
Krukof és una personalitat de molt
relleu a Rússia, havent gaudit fins fa
poc de l'absoluta confiança dels So¬
viets. Passava per ésser el cap de servei
de l'espionatge soviètic a França.
Krukof ha demanat a la policia que
el protegeixi contra una possibié agres¬
sió sovièiica i és acompatiyat constant¬
ment per dos agents.
Els cens de Mèxic
MÈXIC, 7.—El darrer cens de la po¬
blació a Mèxic, acusa 16.430.000 habi¬
tants, çò que representa un augment de
dos milions d'habitants sobre les xifres
del cens anteriorment fet l'any 1922.
El nou Govern suec
ESTOCOLM. — En el nou govern
constituït hi han a més dels nou encar¬
regats dels respectius ministeris, altres
tres ministres sense cartera.
El cap del Govern Eckman, ultra la
Presidència assumeix el ministeri de la
Defensa Nacional.
Ramel, el de Negocis Estrangers i
Hanrin el de Finances.
Grandi a Polònia
ROMA.—Ha sortit cap a Varsòvia el
senyor Grandi, ministre d'Afers Estran¬
gers per tal de tornar la visita que
temps enrera feu el senyor Zaleski a
Mussolini.
La qüestió monàrquica a Romania
BUCAREST. — Anit passada comen¬
çaren a circular rumors de que el Prín¬
cep Carol havia arribat en avió a Buca¬
rest, després d'una curta detenció a
Cluj.
Amb tal motiu s'observà una gran
efervescència que obligà al govern a
declarar que fins aquell moment la no¬
ticia no havia tingut confirmació oficial
però que de l'afer se'n facilitaria una
nota oficiosa.
En efecte, avui a les deu del matí ha
estat facilitada aquesta nota del govern,
en la qual declara que el Príncep Carol
es troba a Bucarest, havent conferenciat
amb el seu germà ei Príncep Nicolau
que forma part de la Regència i amb el
President del Consell senyor Maniu.
El Consell de Ministres ha estat con¬
vocat amb caràcter de urgència.
Vaga de fundidors
BAYONA, 7.—En les fundicions de
la Marina a Le Boucau ha esclatat una
vaga general de tots els obrers empleats
alií.
Secció financiera
Avui no publiquem els
canvis per haver començat
a regir la setmana anglesa
de la temporada d'estiu a la
Borsa.
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TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Durant aquestes festes actuarà la
companyia lírica de Tomàs Ros, pro¬
cedent del Teatre Victòria de Barcelona,
la qual posarà en escena les obres se¬
güents:
Diumenge, a les deu de la nií, la for¬
mosa sarsuela en un acte i tres quadros
«El Cabo primero», i estrena de la sar¬
suela en dos actes de Muñoz Roman i
Domènec Serrano i els mestres Aceve-
do i Diaz Qilés «La tirana del candil».
Dilluns, a dos quarts de cinc de la
tarda l'aplaudida sarsuela en un acte i
tres quadros, de Carles Arniches i J. Al¬
varez i música de Valverde i Serrano
«La reja de la Dolores» i estrena de la
sarsuela en dos actes d'Arniches Lucio
i el mestre Alonso «Coplas de Ronda».
Nit, a les deu, la xistosissima sarsue¬
la en un acte «El pobre Valbuena» i
estrena de la sarsuela en dos actes i dos
quadros de Muñoz Roman i Serrano,
música dels mestres Acevedo i Diaz
Gilés «El Romeral».
Clavé Palace
Avui, demà i dilluns, magnífic pro¬
grama sonora.—La formosa revista par¬
lada, cantada i ballada «Hollywood Re¬
vue», completant el programa la cinta
còmica «Orelles balladores» i la pel·lí¬
cula de dibuixos animats «La bataila en
el corral».
Notes Religioses
Sants de demà: Pasqua de Pentecos¬
ta,—Sant Guillem, b. i cf. Sant Salustià
cf. Sants Medard i Gildard, gs. bs. i
Santa Calíopa, mr.—(I. B.)
Dillu as: Sant Julià, mj.. Sí. Maximià,
b., Sí. Colom, ab., Sants Prim i Felicià,
gs. mrs. i Santa Pelàgia, vg. i mr.-(I. B.)
Dimarts: Sants Restituí i Críspul mrs.
Santa Margarida, reina d'Escòcia, i Sant
Getuli i conips. mrs.—(1. B.)
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Caputxi-
nes.
Dimarts seran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a les 6, continuació
del mes del Sagrat Cor de Jesús; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (V); a tres quarts de 8,
Comunió general de Terciaris; a un
quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; de 9 a 10, Tèrcia solemne amb
Exposició; a les 10, ofici; a un quart de
12, repetició del mes al Sagrat Cor amb
Exposició, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
3 dos quarts de 6, funció de la V, O. T. j
amb plática; a tres quarts de 7, rosari; !
a les 7, Exposició i començament del
septenari a I'Esperit Saní, mes del Sa¬
grat Cor, homilia i reserva.
Dilluns, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les deu, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. L'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa a dos quarts de
8 en sufragi de Anna Simón.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació. A les 11 mes del Sagrat Cor,
amb Exposició.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
amb missa del mes dedicat al Sagrat
Cor de Jesús amb Exposició i esplica-
ció doctrinal amb la qual començarà
les prèdiques dels Exercicis Espirituals
per a guanyar el Jubileu del Sagrat Cor
continuant tots els dies de la setmana a
la mateixa hora; a les 7 Set Diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general per totes les Associacions de la
parròquia com a diada solemne. La
niissa serà aplicada en sufragi de Jaume
Rodon, com a soci que fou del Circol
Catòlic. Es prega als joves del Patronat
Obrer i del Circol Catòlic, que també
ofereixin llur Comunió per la dita in¬
tenció; a dos quarts de 9, homilia; a les
10, ofici parroquial cantat pels nois i
noies de la parròquia; a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, novena a l'Esperit
Sant, Exposició, trisagi cantat, mes del
Sagrat Cor, sermó pel R. P. Ullastres,
Sch. P., benedicció i reserva.
Dilluns misses com els" diumenges i
per la tarda funció com el dia anterior.
'l ots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
Jubileu del Sagrat Cor de Jesús.—
Per tal de facilitar el que hom pugui
guanyar el Jubilen del Sagrat Cor de
Jesús començant demà fins el vinent dia
15 inclusiu es donarà durant la missa
de dos quarts de 7 una explicació doc¬
trinal que ajuntada al sermó del vespre
formarà la prèdica en forma d'Exercicis
Espirituals, ambdós sermons cada dia
exigida segons rescripte de S. Peniten¬
ciària de 15 de novembre de 1927 per
poder-lo guanyar en aquesta església.
Església de Caputxines.— Diumenge
i dilluns Quaranta Hores. Evposició, a
les 5 del matí, ofici a les 7. Tarda, a un
quart de 6, Completes, trisagi i pregà¬
ries a l'Esperit Sant, El dilluns a les 5,
reserva a dos quarts de 7, i a les 6 Te-
Deum.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
Dilluns continua el mes del Sagrat
Cor a les 7 del matí.
Capella de Sant Simó.—Demh, a dos
quarts de 9, missa.
S'ha extraviat
gossa conillera negra-, s'entén per *Mu-
rilla*. Es gratijícarà la devolució a la
Muralla de Sant Llorenç, 29.
La T. S. F.
(inióii Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 7 de iuny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
d'alemany a càrrec del professor Herrn
Lluis Scheppelmann.— 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. — In¬
formació agrícola. — 21'05: Orquestra
de l'Estació.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. Informació d'aciualitaí referent a
l'Exposició de Barcelona.— 22'05: Des¬
de Madrid EAJ7. Concert organitzat per
el Patronat Nacional de Turisme, a càr¬
rec de la Societat de Bilbao, dirigida
pel mestre Guridi.
Diiumenge, 8 de juny
9'30: Retransmissió del solemne ofici
que es cantarà a la Cripta del Cor de
Jesús en el Tibidabo amb motiu de can¬
tar la primera Missa el Rnd. D.^Manuel
Cerdà, S. S.—11*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral.— Part del servei
meteorològic de Catalunya.—Estat del
temps a Europa i Espanya. — 13'00:
Emissió de sobretaula. Sextet Radio.
\ 15'00: Sessió Radiobenéfica. — lò'OO:
Tancament de l'Estació.— 17'30: Ober¬
tura de L'Estació. Emisssió de discs se¬
lectes.—IB'OO: Orquestra de l'Estació.
— 18'30: Emissió a càrrec de Visitació
Bosed.—19'00: Sessió agrícola domini¬
cal.— 19 10: Orquestra deia Estació.—
19'50: Mary Ganvany, cantatriu.—20'20:
Orquestra de l'Estació.— 20'40: Infor¬
mació deportiva. — 21'00: Tancament
de l'Estació.
fi
Dilluns, 9 de juny
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
Fimerària de les Santes
DE
VÍDUA D'AUGUST J. RIBAS i MUSTARÓS
La més anllgua de Mataró
Despatxi
Pi^ol, 3S Telèfon 37
Per encàrrecs iambé ais tallers de fusteria
Joan Alum
Carrar «la Sant «losai»» sS
Vicens Ros
Carrer de l'Hospital
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenéfica.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza-
cions<ie!s mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.
— Noticies de Premsa. — IQ'OO: Tan¬
cament de la Estació.
Ímí3reiïïta Minerva. — Mataró
FINQUGS
Cmnpra-yiBta 1 Coletaciû de capitals
XALET en venda a Argentona, quatre
dormitoris, quarto de bany, saló, gran
jardí, 25.700 pessetes. Clau en ma.
FINQUES URBANES radicades a Bar¬
celona, situades en punt cèntric, estan en
venda.
VÀRIES FINQUES, rúst'ques a Argen¬
tona, en venda, algunes per llogar.
CAPITAL DISPONIBLE: 500.000 pesse¬
tes en primera hipoteca.
CAPITALISTA: amb 2.000.000 de ptes.
a la plaça de Barcelona, ofereix préstecs
de 50.000 ptes. mínim en 1 " hipoteca, es¬
sent del seu càrrec les despeses d'escrip¬
tura.
Per l'agenciament només es cobra el
dos per cent al venedor, el comprador
gratuïtament.
Curiosos abstenir-se
Les persones a qui interessi poden di¬
rigir-se a
Francisco Caldas
Ronda de Prim, 78 MATARÓ
wr ISIlfl 01
adquirir un ejemplar de ia
extraordinaria pubiicación
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Durant els dies de la Pira visiteu «-1 —
NOU ESTABLIMENT DE SABATERIA
INNOVACION »
de PRIMITIU TORIBIO Reimbla, 10
Escollit i extens assortit de lota classe de calçat. - S'obsequiarà als 'riens 1 nétiéâ amb un bonic present,
OIARI DE MATARÓ
7
Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
f
potografia ^t. plntoni, 32
;vCADEMlA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDE
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATÀRÓ
BOlHOTEb CAFE RESTAURANT
NICE, S. À.
Via Layeíana, 6 BARCELONA Davant de Correus
Coberts a 4 i a 6'50 pessetes
Pensió complerta des de 15 pessetes
— 1 — Habitacions amb aigua [corrent, calenta i freda. — Calefacció, — 1 —
Sus amigos le hablan iodos
del placer que experimentan:
En hacer fotos ^Kodak»,
En mostrar sus fotos »Kodak»,
En volver a ver sus fotos 'Kodak»,
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kodak"
no precisa aprendizaje; Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan
poco costoso!






Dipòsit i venda deis específics MANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
••
•• PROPIETARIS ••••
ANÍS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT >
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
NMsanti f. Pprrsllat-CastoUvsll i Vilar (Sarcaiona)
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
Es lloga local
propi per indústria 3 magatzem, amb
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Y consume moy pœa
■í ..ot corriente
No necesita circulación de aéua para enfriair
^ > Nunca Kay <íue enfriarle»
■ ?.^v
Proteja su salud y la de^ su familia^ #
instalando enj su casa un General Electric
Reíriéeratoïr áf f
II LIE' I irnuTïiiiiiiiiTiT'mniintti 'n" ii'iit'ii ni wl iii»i amir ii'mrii»




Representant: NARCÍS PLAQUER 1 ROSSELL, Carrer Churruca, 25
Baraforí y C.® (Carte Blanche). . . .
Moní-Negre (Espumós)
Mont-Negre (Extra)
Saint-Remi (Oran Mousseux) ....






de 45 metres de llargada, clau en ma,
prop de la Plaça Gran.
Informaran: Sant Llorenç, 20.
Silló
per a invàlit, nova, es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
Per treball de tarda
s'ofereix persona de bones referències,
amb tííol de xófer. També acceptarà la
plaça de «sereno».
Raó: En l'Administració del Diari.
Venc casa
: IMPREMTA MINERVA ;
librería, papereria, objectes d'escriptori
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9,
situada al carrer de Sani Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
Es venen
quatre cases, clau en ma. Punt cèntric,
bon hort i tota comoditat, lliures de to¬
ta càrrega. Preus reduïts.—Informaran:
Cafè del Centre, Plaça Santa Anna, 7,
de 3 a 5 tarda.—Sr. Cano.
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S. E. D'AUTOMOBILS
C I T R O E lí
Rambla de Catalunya, 90
llirl^0iia
6cilindros
Llest per a totes les necessitats
estará exposat des de demà a la Plaça de Santa Anna
davant del «Bar Pepín»
VISITEU-'NOS i trobareu el camió que necessiteu
BAIXA DE PREUS ^ Vendes fins a 24 mesos »
Concessionari: Bctiet JoffC Í Sîtjà - Ronda Alfons Xll del 91 al 97 - Telèfon 344
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